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Theresia Panjaitan. 26010115120007.  Valuasi Ekonomi Objek Wisata Pantai 
Wediombo Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Dengan Pendekatan Travel Cost. 
(Suradi Wijaya Saputra dan Siti Rudiyanti) 
 
Pantai Wediombo terletak di  Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, 
Kabupaten Gunungkidul. Pantai Wediombo merupakan salah satu ekosistem 
perairan yang memiliki daya tarik untuk dapat dijadikan objek wisata. Manfaat 
yang diberikan oleh pantai Wediombo belum terukur secara ekonomi sehingga 
penting untuk dilakukan studi tentang besarnya nilai ekonomi kawasan wisata. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi dan nilai ekonomi 
Pantai Wediombo. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2019 di Pantai 
Wediombo. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara kepada 100 wisatawan dan 1 pengelola wisata 
menggunakan kuisioner dengan teknik sampling accidental sampling. Analisis 
valuasi ekonomi wisata menggunakan pendekatan Travel Cost Method. Potensi 
yang dimiliki oleh Pantai Wediombo mencakup keindahan dan kondisi daya tarik 
pantai termasuk dalam  kategori sangat baik, sarana dan prasarana yang sudah 
memadai, pelayanan pengelola yang cukup baik serta potensi budaya masyarakat 
seperti Upacara Ngalangi. Nilai ekonomi Pantai Wediombo sebesar 
Rp.52.787.622.096,00/tahun dengan rata-rata biaya perjalanan individu sebesar 
Rp. 208.296,00/kunjungan..  
 
















Theresia Panjaitan. 26010115120007. Economic Valuation of Tourism 
Destination of Wediombo Beach Gunungkidul Regency, Yogyakarta (Suradi 
Wijaya Saputra dan Siti Rudiyanti) 
   
Wediombo Beach located in Jepitu Village, Girisubo District, 
Gunungkidul Regency. Wediombo Beach is one of the aquatic ecosystems which 
has attraction that can be a good tourist destination. The benefits from Wediombo 
Beach were not yet measure in economic terms and it is important to study the 
magnitude of the economic value of tourist areas. The purpose of this research is 
to find out the potential and economic value of the beach. The research was held 
on March at Wediombo Beach. The study used descriptive methods. Data 
obtained through interviews with 100 tourists and 1 tourism manager using 
questionnaires with accidental sampling. Analysis of tourism economic valuation 
using Travel Cost Method approach. The potential of Wediombo Beach including 
the beauty and conditions of coastal appeal is in a very good category, adequate 
facilities and infrastructure, good management services and potential cultural 
communities i.e the Ngalangi ceremony. The economic value of Wediombo Beach 
based on tourist travel cost is about Rp.52.787.622.096.00 / year and average 
individual travel cost about Rp.208.296 / visit.  
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